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i n g å r i en e lektr isk s t r ö m k r e t s , är homogen och j ä m n t j o c k , så 
avtar dess spänning kontinuerligt, s å l ä n g e s t r ö m k r e t s e n ä r slu-
t e n » . D e n h ä r kurs iverade delen är avsedd att betyda n å g o t 
annat ä n v a d den s p r å k l i g t sett betyder. — V i d f r a m s t ä l l n i n g av 
l ä r a n om i n d u k t i o n s s t r ö m m a r finner jag det för min del l ä m p -
ligast att u t g å i från att en ä n d r i n g av det magnet iska k r a f t f l ö d e t 
genom en av en sluten ledning b e g r ä n s a d yta i ledningen al l t id 
inducerar en elektrisk s t r ö m ( d ä r E M K är prop. mot ä n d r i n g s -
hastigheten). Ett sätt att å s t a d k o m m a d e n n a ä n d r i n g är att för-
flytta en rör l ig s t r ö m d e l , s ä att flödet genom ledningen ö k a s 
eller minskas . H ä r m e d fås som specialfal l förf:s u t g å n g s p u n k t 
(sid. 92); specialfallet praktiskt sett viktigt, d ö r f ö r att det för-
enklar uppfattningen av dynamomask iners och motorers verk-
n i n g s s ä t t . F ö r d e l e n med h ä r skisserade behandl ingsmetod visar 
sig b ä s t v i d f ö r k l a r i n g e n av s j ä l v i n d u k t i o n i en enkel ledning 
(sid- 95). Intet tal om att kraf t l injerna » v a n d r a i n » mot eller 
ut i från ledaren kan f ö r m å ledaren att skära s ina egna kraft-
l injer; d ä r e m o t inses omedelbart , att det kraf t f löde , som s t r ö m -
men s jä lv s ä n d e r genom sin s lutna ledning, varierar med s t r ö m -
s tyrkan. S i d . 142 ( f ö r s ö k att p å v i s a luftelektricitet) s ä g e s : » E i e k -
trometern g ö r ett utslag, angivande s p ä n n i n g s s k i l l n a d e n mel lan 
luftlagret p å l å g a n s och e lektrometerns h ö j d » . V o r e rätt obe-
k v ä m t att n ö d g a s h a elektrometern u p p s t ä l l d p å m a r k e n ; det 
r ä c k e r , om instrumentet ä r f ö r s e t t m e d l ä m p l i g t a n o r d n a d j o r d -
ledning. 
B o k e n avslutas med en kort historik, vars intresse för ele-
v e r n a f ö r h ö j e s genom avbi ldn ingar av historiska personligheter 
och til ldragelser. E n b ä t t r e b i ld av Svante A r r h e n i u s hade varit 
ö n s k v ä r d . O m honom s ä g e s , att h a n »b l . a. h ä r l e t t teorin för 
luftelektriciteten och d ä r m e d b e s l ä k t a d e fenomen ss. å s k a och 
n o r r s k e n » . Detta är för mycket sagt; n y a teorier om dessa 
ä m n e n se fortfarande allt e m e l l a n å t dagens ljus. 
Recens ionen h ä n f ö r sig n ä r m a s t till l ä r o b o k e n för realgym-
nasiet; den för lat inl injen avsedda boken u t g ö r i huvudsak d ä r a v 
en n å g o t f ö r k o r t a d upplaga. E. S. 
H. Yngve Larson. Lärobok i geometri, motsvarande E u -
klides' första , tredje och fjärde b ö c k e r . ( U p p s a l a och Sth lm, 
A l m q v i s t & W i k s e l l ; 1 0 0 s id. , 3: 75.) 
Satsernas ordning är en annan ä n hos E u k l i d e s ; bevisen, 
där de utförts , i huvudsak de eukl ideiska. Förf . s t r ä v a r efter 
enkla och naturl iga konstrukt ioner; p å s ina s t ä l l e n får konstruk-
tionen ersät ta bevis — eller axiom. E x e m p e l : efter att i sats 
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' 8 ha visat, hur m a n genom en given punkt kan draga en ritt 
l inje, paral le l l med en given rät linje, ger han som koroll.: » O m 
t v å paral le l la . räta l injer s k ä r a s av en tredje, s ä ä r o al lernat-
v ink larna l i k a s t o r a » . N å g o t paral le l laxiom el ler parallel lpostu-
lat existerar ej för förf. O m v ä n t kan det ock inträffa , att bevi-
sen ä r o för o m s t ä n d l i g a , s å s o m då det i sals 1 0 ( = E u k l . 1 : 1 6 ) 
bevisas u t för l i g t , att en triangels y t terv inkel är s t ö r r e ä n v a r och 
en för s ig av de m o t s t å e n d e i n n e i v i n k l a r n a . — Beviset för sats 
1 5 ( = E u k l . 1 : 2 4 ) g ä l l e r endast för den form, fig. i texten har . 
Jämf. M å r t e n S t r ö m e r s upplaga av E u k l i d e s . — A v 4:de kongruens-
fallet behandlas endast det geometriskt viktigaste specialfallet, att 
de g ivna v i n k l a r n a ä r o räta . Detta kan gott f ö r s v a r a s , men me-
toden är den som bäs t l ä m p a r sig för bevis av det a l l m ä n n a 
fallet; det specie l la kan bevisas v ida enklare . — P å sid. 4 5 i en 
parentes en egendomlig lapsus: » C i r k l a r n a s ä g a s tangera var-
a n d r a — — — innanti l l , om den ena c i rke ln faller helt och 
h å l l e t inom den a n d r a (den senare c i rke ln faller naturligtvis d å 
helt och h å l l e t u t a n f ö r den f ö r r a ) » ! 
E . S. 
Kortare meddelanden. 
Sjätte allmänna utbildningskursen, som p å K u n g l . S k o l -
ö v e r s t y r e l s e n s uppdrag anordnas av C e n t r a l f ö r b u n d e t för nykter-
hetsundervisning, är nu b e s t ä m d att h å l l a s ä f o l k h ö g s k o l a n i 
Ö n n e s t a d (v id Kr i s t ians tad) under tiden 1 2 — 2 8 jul i 1 9 2 6 . F ö r e -
l ä s a r e b l i v a fil. d:r T h o r i l d Dahlgren , skr i f t s tä l l are E . H . T ö r n -
berg, professor M . Pfannenst i l l , professor E i n a r S j ö v a l l , f ör s t e 
aktuarten H a n s G a h n , k a n s l i r å d e t G . H . von K o c h , b y r å c h e f e n 
E W i j k m a r k , professor E . Sommar in , ö v e r d i r e k t ö r e n E . J:son 
T h u l i n och lektor O s c a r Olsson. 
T i l l t r ä d e till kursen j ä m t e statsstipendium å 1 2 5 kronor 
kommer att l ä m n a s å t =0 deltagare. A n s ö k n i n g s r ä t t till dessa 
platser och st ipendier ä g a studie- och ungdomsledare samt a n d r a 
f u n k t i o n ä r e r inom ol ika organisationer, samfund och institutioner 
ä v e n s o m p r ä s t e r och predikanter m. fl. V i d a n s ö k a n skal l fogas 
uppgift om å l d e r , yrke, befattningar och f ö r t r o e n d e u p p d r a g 
eventuellt t idigare bevistade kurser, deltagande i ol ika organisa-
tioners arbete etc. A n s ö k a n skall före u t g å n g e n av februari vara 
i n s ä n d till C e n t r a l f ö r b u n d e t för nykterhetsundervisning, T u n n e l -
gatan 1 9 , S tockho lm. 
